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Recommended Citation
Montiaceae, Claytonia virginica, L. USA, Illinois, Jasper, Naturally restored mesic prairie at the
Prairie Ridge State Natural Area, 10 km S of Newton. Legal: NE1/4 NE1/4 S27 T6N R9E,
38.910278, -88.191389, 1996-05-07, Edgin, Bob, 331, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern
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Claytonia virginica L. 
Naturally restored mesic prairie at the 
Prairie Ridge State Natural Area, 10 km 
S of Newton. NEl/4 NEl/4 Sec 27 T6N R9E 
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